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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการของ
นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี แบงเปน 2 สวนสวนแรก เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
จํานวน 13 คน ไดแก รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต ผูชวย
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ประจําวิทยาเขตหัวหนาสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหนา
งานกีฬาและนันทนาการ และหัวหนากลุมกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา สวนท่ีสอง เปนนักศึกษาสถาบันการพล
ศึกษา จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณและ
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น .98 การวิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที (t-test) และทดสอบคาเอฟ (F-test) 
ผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี 
1. สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา พบวา ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการมีความหลากหลาย การจัดกิจกรรมนันทนาการมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง มีนโยบาย แผนงานและ
งบประมาณสนับสนุน มีการประชาสัมพันธ มีการจัดเวลาใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม มีการสํารวจความตองการของ
นักศึกษาและมีการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการอยางชัดเจน มีคณาจารยท่ีมีความรู ความชํานาญและมี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมนันทนาการ มีอุปกรณ สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีถาวร มีความเหมาะสม มี
ความพรอม พอเพียงและมีความปลอดภัย  
 
1นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกีฬานันทนาการและการทองเที่ยว ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา 
2,3อาจารยประจําภาควิชาสันทนาการ  คณะพลศึกษา 
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2. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา มีความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ ดานประเภทกิจกรรม
นันทนาการ ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด ไดแก เกมและกีฬา สวนท่ีมีความตองการจํานวนนอยท่ีสุด ไดแก วรรณกรรม (อาน 
พูด เขียน) 
3. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา มีความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ ดานการจัดการ ดานบุคลากร 
และดานอุปกรณ สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 
4. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ท่ีเรียนวิทยาเขตตางกันและชั้นปตางกัน มี
ความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ความตองการ  การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and compare the states and needs for the recreation 
activity management of the students, Institue of Physical Education. The sample in this research were 
consisted of 2 parts. The first part were selected by purposive random sampling included of 13 person as 
the Vice-President of the Student Activities and Special Affairs, Vice–President of the Campus, Assistant of 
the Vice–President Campus in the Student Affairs,  Head of the President Office, Director of the Student 
Affairs, Head of the Sport and Recreation Team and Head of the Student Activities Team. The second part  
were 400 students derived through Multi-stage random sampling. The tools of this research were the 
interview and the 5 rating scales questionnaire which the researcher constructed and developed with the 
realibility of .98. The data were analyzed by the statistics of frequency, percentage (%), mean (X ), 
standard deviation (S.D.), t-test and F-test. 
The results were as follows : 
1. States for the recreation activity management of the students, Institue of Physical Education 
were found that the types of recreation activities were appropriate and interest. There were the unit 
responsible for managing activities for recreation directly, the policy framework and budget supported to 
the recreation activities, the common to public relations, the time for the students participate in activities, 
the exploration of the needs for the students and program activities. The Faculty had the knowledge, 
expertise and ability to manage activities of recreation. There were materials, devices, and locations and 
facilities for the permanent diversion activities, appropriately, enough availability and security. 
2. The Students, Institue of Physical Education needed the types of recreation activities at most 
was the Games and sports, and Reading, speaking and writing was at least. 
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3. The Students, Institue of Physical Education needed overall and each aspect of management, 
personel and materials, devices, and locations and facilities for the recreation activity management was at 
high level. 
4. The Students, Institue of Physical Education with difference gender’s needs  for the recreation 
activity management were statistic significantly different at .05 level, but the students, Institue of Physical 
Education with difference campus and difference class needed for the recreation activity management 
were not significantly different.  
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บทนํา   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดจุดมุงหมายการจัดการศึกษาไววา ตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุขและจัดการศึกษาที่มีกระบวนการ
ถายทอดความรู การฝก การอบรมและการสั่งสอนให
เ กิดความเจริญงอกงามของบุคคล  เพื่ อ สืบสาน
วัฒนธรรมของสังคม  ( สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2542: 2) สําหรับกรมพลศึกษาได
จัดทํา (ราง) แผนพัฒนานันทนาการแหงชาติ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2555–2559) เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อวันอังคารท่ี 8 พฤษภาคม 
2555 โดยกําหนดเปาหมายใหสถานศึกษารอยละ 80 
ใหจัดการเรียนรูเร่ืองการใชเวลาวางและนันทนาการ 
รวมท้ังจัดใหมีกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจําวันแก
เด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อใชเปนกรอบในการ
กําหนดแนวทางพัฒนานันทนาการของชาติใหดําเนิน
ไปในทิศทางเดียวกันท้ังประเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด  และกําหนดยุทธศาสตร ท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ซึ่งมุงหวังใหสังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาค เปนธรรม
และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง ในยุทธศาสตรท่ี 2 
ใหการผลิตและการพัฒนาบุคลากรในการเปนผูนําและ
การจัดบริการนันทนาการ และยุทธศาสตรท่ี 3 ให
พัฒนาการบริหารจัดการนันทนาการ (สรุปผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี. 2555: 1–4) นันทนาการเปน
ปจจัยพื้นฐานหน่ึงในการเสริมสรางฐานรากของสังคม
ใหเขมแข็งโดยมุงเนนการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน
และ สั งคม  ใ ห เ ป น แกนห ลั กขอ ง สั งคม ไทย  มี
ความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพคนและ
กระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ือง เสริมสรางคนใหเปน
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและรูจัก
สามัคคี มีความเขมแข็งทางวัฒนธรรมเสริมสราง
เครือขายในชุมชนใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาชนบทและ
เมืองใหนาอยู อีกท้ัง นันทนาการสามารถนํามาใชกับ
การเสริมสรางเศรษฐกิจ ทําใหประเทศชาติพัฒนา
ยั่งยืน (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ. 
2551: 4) โดยเฉพาะอยางย่ิง กิจกรรมนันทนาการมี
ความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงสําหรับชีวิตของทุกคน 
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ท้ังอดีต ปจจุบันและอนาคต เพราะเปนความตองการ
ของทุกชีวิต ซึ่งรัฐจะตองจัดใหเพื่อเปนประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกคน อันเปนพื้นฐานท่ีดีใน
การสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว สังคมและ
เศรษฐกิจของบานเมืองโดยรวม (กรมพลศึกษา. 2539: 
76)   
สถาบันการศึกษาเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญ
หนวยงานหน่ึงของสังคมมีหนาท่ีจัดการศึกษาเพื่อให
เยาวชนอยางเปนระบบ เพื่อใหเยาวชนไดมีโอกาส
ศึกษาเลาเรียนตามอัตภาพของบุคคลท่ีพึงกระทําได 
เพื่อใหเยาวชนไดพัฒนาและเขาใจในการเจริญเติบโต
ท้ังทางรางกาย อารมณและสังคม และเพื่อใหมีโอกาส 
สามารถประกอบอาชีพและเปนพลเมือง ดีของ
ประเทศชาติตอไป (สมบัติ กาญจนกิจ. 2535: 127–
137) การจัดนันทนาการในสถานศึกษา เปนส่ิงท่ีจําเปน
และสําคัญย่ิงท่ีจะชวยสงเสริมพัฒนาลักษณะนิสัยพึง
ประสงคของเยาวชน ชวยใหเขาเหลาน้ันไดมีโอกาส
เขาใจ มีความรักและซาบซึ้งกับกิจกรรมเวลาวาง รูจัก
ใช เวลาใหเกิดประโยชนโดยการเขารวมกิจกรรม
นันทนาการอยางมีจุดหมาย สงเสริมการสรางลักษณะ
นิสัยและความเปนพลเมืองท่ีดีในอนาคต เสริมสราง
ประสบการณและลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงคในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อสนองความตองการของนักศึกษา หรือเพื่อ
ชดเชยใหแกนักศึกษาท้ังในดานการออกกําลังกาย เพื่อ
ความสนุกสนานร่ืนเริงนอกเวลาเรียน หรือเปนกิจกรรม
พิเศษ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อพัฒนาจิตใจ
ผูเรียนใหมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปรับตัวให
เขากับสังคมไดเปนอยางดี ทําใหนักศึกษาเกิดการ
พัฒนาทางดานรางกายและจิตใจ การที่นักศึกษาจะ
ประสบความสําเร็จ หรือมีความเจริญเติบโตไดมาก
นอย หรือรวดเร็วตางกัน ขึ้นอยูกับการเขารวมกิจกรรม
เวลาวางใหเปนประโยชนของนักศึกษา ดังน้ัน สถานศึกษา
จะตองจัดกิจกรรมนันทนาการใหครบถวนเพื่อใหผูเรียน
สามารถคนพบส่ิงท่ีเขาตองการและความถนัดตาม
ธรรมชาติของตัวเขาเองได  เปนอยางดี  ทําใหเขา
สามารถพัฒนาตนเองไปในทางท่ีเหมาะสมและตรง
ตามท่ีสังคมตองการ (ชูชีพ เยาวพัฒน. 2543: 48–49)   
สถาบันการพลศึกษาเปนสถานศึกษาแหงหน่ึง 
สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ประกอบดวย
วิทยาเขต 17 จังหวัด และโรงเรียนกีฬา 12 จังหวัด 
จัดการเ รียนการสอนท้ังในระดับอุดมศึกษาและ
มัธยมศึกษา มีภารกิจท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตองดําเนินการตามพระราช 
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนา
นันทนาการแหงชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555–2559 จึงได
จัดใหมีกลุมกีฬาและนันทนาการ กองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มีหนาท่ี
สงเสริมและสนับสนุนการจัดนันทนาการในสถานศึกษา
ใหกับนักศึกษาทุกวิทยาเขต โดยกําหนดแนวทางการ
จัดสภานักศึกษา องคการนักศึกษา เพื่อการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษาและการจัดสวัสดิการนักศึกษาใน
สถาบัน รวมท้ังการจัดทําแผน โครงการในการใหบริการ
ทางวิชาการดานการพลศึกษา สุขศึกษา กีฬานันทนาการ 
วิทยาศาสตรการกีฬาและวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยใน
แต ละป ก า ร ศึกษามี นิ สิ ต เ ข า ร วมกิ จก ร รมทาง
นันทนาการ อาทิเชน โครงการไหวครู โครงการ 12 
สิงหา โครงการวันปยมหาราช โครงการประเพณีลอย
กระทง โครงการแขงขันกรีฑานักเรียน ประจําป
การศึกษา โครงการกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหง
ประเทศไทย วิทยาเขตท้ัง 17 จังหวัด (ในปจจุบัน พ.ศ. 
2554 เปนคร้ังท่ี 36 ) การแขงขันฟุตบอลและฟุตซอล 
ชาย–หญิง พิธีการไหวครูประจําป โครงการคายพักแรม
นันทนาการ โครงการอบรมผูนํานันทนาการ การแขงขัน
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กีฬาจักรยานมินิครอสคันทรี จัดโดยสถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตชลบุรี พิธีไหว (ครู ครูมวยไทย ครู
กระบี่-กระบอง ) งานประเพณีเดิน–วิ่ง นมัสการครูบาศ
รีวิชัย–ดอยสุเทพ โครงการแขงขันกีฬาภายใน ประจําป 
โครงการวิ่งมินิ (วิ่ง เพื่อสุขภาพ รอบคูเมืองระยะทาง 8 
กิโลเมตร) จัดโดยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม โครงการความรวมมือผูฝกสอนกีฬาเนตบอล
ขั้นพื้นฐานระหวางกรมพลศึกษากับสถาบันการพล
ศึกษา โครงการจัดการแขงขันกอลฟกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตนแอ
โรบิคชั้นสูง การแขงขันกีฬาเนตบอลนานาชาติ (The 
Internation Netball Bangkok Super Cup) จัดโดย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ การจัด
โปรแกรมการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส การแขงขันกีฬา
นักเรียนจังหวัดสมุทรสาคร "สาครเกมส" โครงการพล
ศึกษาอาสารวมใจพัฒนาปาชายเลน ชมรมอาสา
พัฒนา องคการนักศึกษา จัดโดยสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร เปนตน (สถาบันการพลศึกษา. 
2555: ออนไลน)  
ดวยเหตุท่ี สถาบันการพลศึกษาท้ัง 17 วิทยา
เขต มีสถานท่ีต้ังอยูใน 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาค
กลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต  จัด
การศึกษาแบงเปน 3 คณะวิชา ไดแก คณะศิลปศาสตร 
คณะศึกษาศาสตรและคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและ
สุขภาพ มีนักศึกษาซึ่งเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ
ในอนาคต จํานวนมากถึง 10,485 คน (กองวิชาการ 
สถาบันการพลศึกษา ปการศึกษา 2555: ออนไลน) 
ควรไดรับการจัดกิจกรรมนันทนาการท่ีทําใหเกิดการ
พัฒนาและเขาใจในการเจริญเติบโตทั้งทางรางกาย 
อารมณและสังคม ในการนี้ ผูวิจัยซึ่งทํางานในตําแหนง
นักพัฒนากีฬา  ดานนันทนาการ  กรมพลศึกษา 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาสภาพและความตองการการ จัดกิจกรรม
นันทนาการของสถาบันการพลศึกษา เพื่อผูเก่ียวของจะ
ไดนําผลจากการวิจัยไปปรับปรุง แกไข พัฒนาและ
ตอบสนองความตองการเพื่อให เกิดประโยชนตอ
นักศึกษา เพื่อใหมีความเจริญงอกงามของบุคคล อัน
ไดแกความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจสติปญญา ความรู
และคุณธรรม  มีจ ริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ตอไป 
 
ความมุงหมายในการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตองการ
การจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการ
พลศึกษา ตามตัวแปรเพศ วิทยาเขตและชั้นป  
 
ความสําคัญของการวิจัย 
ผลของการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบสภาพและ
ความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา ซึ่งมีประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหเกิดผลดีตามพระราช 
บัญญัติการศึกษาแหงชาติเพื่อท่ีผูเก่ียวของจะไดนําผล
จากการวิจัยไปปรับปรุง แกไข พัฒนาและตอบสนอง
ความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการไดอยาง
เหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนตอนักศึกษา สถาบันการ
พลศึกษา นอกจากน้ี ยังเปนขอมูลในการศึกษาคนควา
สําหรับผูท่ีทําวิจัยและผูท่ีสนใจตอไป 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการ
สัมภาษณ 
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ประชากรที่ใชในการสัมภาษณ ไดแก รอง
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขต ผูชวยรองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษา ประจําวิทยาเขต หัวหนาสํานักงาน
อธิการบดี ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหนา
กลุมกีฬาและนันทนาการ หัวหนากลุมกิจกรรมนักเรียน
และนักศึกษา ของสถาบันการพลศึกษาท่ีดํารงตําแหนง
ในปการศึกษา 2555 รวมท้ังส้ินจํานวน 39 คน (กอง
วิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปการศึกษา 2555: 
ออนไลน) 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการสัมภาษณ ไดแก 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 1 
คน  รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตและผูชวยรอง
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ประจําวิทยาเขต 
จํานวน 8 คน ไดมาจากการกําหนดโควตา (Quota) 4 
ภูมิภาคๆ ละ 1 วิทยาเขตๆ ละ 2 คน โดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive random sampling) จาก
วิทยาเขตท่ีมีนิสิตจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 4 วิทยาเขต 
ไดแก วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขต
มหาสารคามและวิทยาเขตยะลา หัวหนาสํานักงาน
อธิการบดี ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหนา
กลุมกีฬาและนันทนาการ หัวหนากลุมกิจกรรมนักเรียน
และนักศึกษา จํานวน 4 คน ของสถาบันการพลศึกษา 
ท่ีดํารงตําแหนงในปการศึกษา 2555 รวมจํานวน 13 
คน  
2. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการ
สอบถาม 
ประชาก ร ท่ี ใ ช แบบสอบถาม  ไ ด แ ก 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา ท่ี
กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2555 จํานวน 10,485 
คน (กองวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปการศึกษา 
2555: ออนไลน) 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการสอบถาม ไดแก 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา 
จํานวน 17 วิทยาเขต ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 
2555 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample size) 
โดยเทียบจากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ของเคร
ซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan; 1970: 608) ได
กลุมตัวอยางจํานวน 377 คน แตเพื่อใหไดขอมูลท่ีครบ
และสมบูรณ ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจํานวน 400 คน เลือก
กลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random 
sampling) โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากวิทยาเขตท่ีมี
นิสิตจํานวนมากท่ีสุด ได 4 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขต
สุโขทัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตมหาสารคาม
และวิทยาเขตยะลา กําหนดโควตา (Quota) วิทยาเขต
ละ 100 คน และ 4 ชั้นปๆ ละ 25 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
1. ตั วแปรอิ ส ระ  ได แก  สถานภาพของ
นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา แบงออกเปน เพศ 
วิทยาเขตและชั้นป 
2. ตัวแปรตาม ไดแก สภาพและความตองการ
การจัดกิจกรรมนันทนาการ แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดาน
ประเภทกิจกรรมนันทนาการ ดานการจัดการ ดาน
บุคลากร และดานอุปกรณ สถานท่ีและส่ิงอํานวยความ
สะดวก  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
1. สภาพ หมายถึง สภาพการจัดกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
2. ความตองการ หมายถึง ความรูสึกเฉพาะ
บุคคล ความปรารถนา ความประสงค หรือความเปนไป
ไดท่ีอยากใหเกิดส่ิงใดส่ิงหน่ึง งานวิจัยน้ี หมายถึง 
ความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดาน
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ประเภทกิจกรรมนันทนาการ ดานการจัดการ ดาน
บุคลากร และดานอุปกรณสถานท่ีและส่ิงอํานวยความ
สะดวก 
3. การจัดกิจกรรมนันทนาการ หมายถึง การ
ดําเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ ท่ีผูปฏิบัติ หรือ
กระทําในเวลาวางจากภารกิจประจําวัน ดวยความ
สมัครใจและเปนกิจกรรมท่ีตองไมขัดตอขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายบานเมือง เพื่อความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน กอใหเกิดการพัฒนา หรือความ
เจริญงอกงามทางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 
งานวิจัยน้ี หมายถึง การจัดกิจกรรมนันทนาการใน
สถาบันการพลศึกษา เพื่อใหนักศึกษาเขารวม แบง
ออกเปน 11 ประเภท ตามแผนพัฒนานันทนาการ
แหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555-2559) ไดแก ศิลปหัตถกรรม 
เกมและกีฬา การเตนรํา การละคร งานอดิเรก การ
ดนตรีและรองเพลง กิจกรรมกลางแจง/นอกเมือง 
วรรณกรรม (อาน พูด เขียน) กิจกรรรมทางสังคม 
กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล และการบริการอาสาสมัคร 
4. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา หมายถึง 
บุคคลท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีปการศึกษา 
2555 ของสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต แบงเปน
ดังน้ี  
4.1 เพศ แบงเปนเพศชายและเพศหญิง 
4.2 วิทยาเขต หมายถึง สถานท่ีต้ังของ
สถาบันการพลศึกษาท้ัง 17 จังหวัด แบงตามภูมิภาค 
งานวิจัยน้ี หมายถึง วิทยาเขตท่ีมีจํานวนนักศึกษามาก
ท่ีสุดในแตละภูมิภาค ไดแกวิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขต
สุพรรณบุรี วิทยาเขตมหาสารคามและวิทยาเขตยะลา 
4.3 ชั้นป หมายถึง ระดับชั้นเรียนของ
นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 17 จังหวัด แบง
ออกเปน 4 ชั้นป ไดแก ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 และปท่ี 4 
(รวมถึงชั้นปท่ี 5-6) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 
        
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
สถานภาพของนักศึกษา แบงเปน 
1. เพศ 
2. วิทยาเขต 
3. ชั้นป 
สภาพและความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
แบงเปน 4 ดาน  
1. ดานประเภทกิจกรรมนันทนาการ 
2. ดานการจัดการ 
3. ดานบุคลากร 
4. ดานอุปกรณ สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ท่ีมีเพศ
ตางกันมีความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ
แตกตางกัน 
2. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ท่ีเ รียน
วิทยาเขตตางกันมีความตองการการจัดกิจกรรม
นันทนาการแตกตางกัน 
3. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ท่ีเรียนชั้นป
ตางกันมีความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ
แตกตางกัน 
 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. ศึกษาคนควาหนังสือ เอกสาร บทความ
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม 
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ 
3. สรางแบบสอบถามจาก ขอ 1 และ 2 โดย
กําหนดขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถาม 
เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 
 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
1. แบบสัมภาษณสภาพการจัดกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา ชนิดมี
โครงสราง (Structure) จํานวน 8 ขอ 
2. แบบสอบถามข อมู ล ท่ั ว ไป  เ ก่ี ยว กับ
สถานภาพส วนบุคคลของ ผู ตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวยเพศ  วิทยาเขตและ ช้ันป  เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 3 ขอ 
3. แบบสอบถามความตอ งการการ จัด
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
ดานประเภทกิจกรรมนันทนาการ เปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จํานวน 11 ขอ 
4. แบบสอบถามความตอ งการการ จัด
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
3 ดาน ไดแก ดานการจัดการ ดานบุคลากร และดาน
อุปกรณ สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก เปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scales) มี 5 ระดับ ตามวิธีการของไลเคอรท (Likert's 
scales) จํานวน 30 ขอ 
 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว 
เสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของการใชสํานวนและภาษา 
2. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว เสนอ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content) เชิงประจักษ 
(Face validity) 
3. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ แลวไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยางจริง จากนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรี จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น 
( Reliability) โดยการ คํานวณหาค า สัมประ สิทธิ์
สหสัมพันธแบบแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach. 1970: 161) ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ .98 ไดจํานวน 30 ขอ 
4. นําแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบอีกคร้ัง แลวนําไปใช
กับกลุมตัวอยางตอไป      
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. แบบสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ 
จดบันทึกขอความและใหกลุมตัวอยางจํานวน 13 คน 
ตรวจทานคําตอบดวยตนเอง ในวันประชุมเพื่อเตรียม 
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การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
คร้ังท่ี 40 เมื่อวันท่ี 1-9 พฤศจิกายน 2555 ณ สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
2. แบบสอบถาม  ผู วิจัย ติดตอเจาหนา ท่ี
สํานักงานรองอธิการบดี 4 วิทยาเขต เพื่อขอความ
อนุเคราะหแจกและเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตละ 100 คน รวมจํานวน 
400 คน  โดยผู วิ จั ย กําหนดนัดวัน ท่ีส งและขอ รับ
แบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง 
 
การจัดกระทําขอมูล 
สวนท่ี  1 แบบสัมภาษณ ผูวิจัยเรียบเรียง
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 13 
คน คิดเปนรอยละ 100 สรุปและนําเสนอในรูปความ
เรียง 
สวนท่ี 2 แบบสอบถาม ดําเนินการดังน้ี 
1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยคัดเลือกแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ ไดจํานวน 400 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนท่ี 3 ผูวิจัย
คัดเลือกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ไดจํานวน 400 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวทําการลงรหัส (Coding) 
และจัดทําคูมือการลงรหัส 
3. แบบสอบถามตอนท่ี 4 ความตองการการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ  เพิ่มเติม  ปรากฏวา  ไมมี
นักศึกษาเสนอความตองการการจัดกิกรรมนันทนาการ 
เพิ่มเติม 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  วิทยาเขตและช้ันปของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิเคราะหหาคาความถ่ี 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลว
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 
2. ขอมูลตอนท่ี  2 ความตองการการจัด
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
ดานประเภทกิจกรรมนันทนาการ  วิเคราะหหาคา 
ความถ่ีและคารอยละ แลวนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
3. ขอมูลตอนท่ี  3 ความตองการการจัด
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
ดานการจัดการ ดานบุคลากร และดานอุปกรณ สถานท่ี
และส่ิงอํานวยความสะดวกวิ เคราะหหาคาเฉล่ีย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
โดยรวมและเปนรายดาน แลวนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
4. การ เป รียบ เ ทียบคะแนนเฉลี่ ยความ
ตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา ระหวางคะแนนเฉล่ียของตัวแปร
ท่ีมี 2 กลุม ไดแก เพศ ใชสถิติการทดสอบคาที (t-test) 
และคาเอฟ (F-test) สําหรับตัวแปรท่ีมากกวา 2 กลุม 
ไดแก วิทยาเขตและชั้นป แลวนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
 
สรุปผลการวิจัย 
  สวนท่ี 1 สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา พบวา ประเภทของ
กิจกรรมนันทนาการมีความหลากหลาย  การจัด
กิจกรรมนันทนาการมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง มี
นโยบาย แผนงานและงบประมาณสนับสนุน มีการ
ประชาสัมพันธ มีการจัดเวลาใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม มีการสํารวจความตองการของนักศึกษาและมี
การจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการอยางชัดเจน มี
คณาจารยท่ีมีความรู ความชํานาญและมีความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ มีอุปกรณ สถานท่ีและ
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ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีถาวร มีความเหมาะสม มี
ความพรอม พอเพียงและมีความปลอดภัย  
สวน ท่ี  2  ความตองการการ จัดกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
ตอนท่ี 1 จํานวนและคารอยละของนักศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง มีจํานวน 400 
คน เปนเพศชาย จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 52.00 
เพศหญิง จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00 เปน
นักศึกษาวิทยาเขต สุโขทัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยา
เขตมหาสารคามและวิทยาเขตยะลา จํานวนวิทยาเขต
ละ 100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 
1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 และชั้นปท่ี 4 จํานวนชั้นปละ 100 
คน คิดเปนรอยละ 25.00                  
ตอนท่ี  2  ความตองการการจัดกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา ดาน
ประเภทกิจกรรมนันทนาการ พบวา นักศึกษามีความ
ตองการกิจกรรมนันทนาการท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด ไดแก 
เกมและกีฬา สวนท่ีมีความตองการจํานวนนอยท่ีสุด 
ไดแก วรรณกรรม (อาน พูด เขียน )              
ตอนท่ี  3  ความตองการการจัดกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา ดาน
การจัดการ ดานบุคลากร และดานอุปกรณ สถานท่ีและ
ส่ิงอํานวยความสะดวก พบวา นักศึกษามีความตองการ
การจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมและรายดาน ทุกดาน 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบดังน้ี 
1. ดานการจัดการ พบวา นักศึกษาสถาบัน
การพล ศึกษามี ความต อ งการการจั ดกิ จกร รม
นันทนาการ อยูในระดับมากทุกขอ โดยนักศึกษามี
ความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก การเก็บอัตรา
คาธรรมเนียมการใหบริการโดยรวมของทุกประเภท
กิจกรรม การจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายประเภท 
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในและรอบๆ 
สถานท่ีจัดกิจกรรม การจัดงบประมาณสนับสนุนอยาง
พอเพียง การจัดประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ อยาง
ชัดเจน การจัดระยะเวลาเปด-ปดการใหบริการท่ี
เหมาะสม และการติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมอยางตอเน่ือง 
2. ดานบุคลากร พบวา  นักศึกษามีความ
ตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมาก 
ทุกขอ โดยนักศึกษามีความตองการอยูในระดับมาก
ท่ีสุด ไดแก เจาหนาท่ีมีจํานวนเพียงพอตอจํานวน
ผู ใชบ ริการ  เจ าหนา ท่ีมี คุณธรรมและจ ริยธรรม 
เจาหนาท่ีมีมารยาทและใชคําพูดท่ีสุภาพ  
3. ดานอุปกรณ สถานท่ีและส่ิงอํานวยความ
สะดวก พบวา นักศึกษาสถาบันการพลศึกษามีความ
ตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมาก 
ทุกขอ โดยนักศึกษามีความตองการอยูในระดับมาก
ท่ีสุด ไดแก สถานท่ีท่ีมีความรมร่ืน สวยงาม 
ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบความตองการการจัด
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
ตามตัวแปรเพศ วิทยาเขตและชั้นป พบดังน้ี 
1. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ท่ีมีเพศ
ตางกันมีความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ
แตกตางกัน 
2. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ท่ีเ รียน
วิทยาเขตตางกันมีความตองการการจัดกิจกรรม
นันทนาการไมแตกตางกัน 
3. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ท่ีเรียนชั้นป
ตางกันมีความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการไม
แตกตางกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
1. สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการของ
นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา พบวา ประเภทของ
กิจกรรมนันทนาการมีความหลากหลาย  การจัด
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กิจกรรมนันทนาการมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง มี
นโยบาย แผนงานและงบประมาณสนับสนุน มีการ
ประชาสัมพันธ มีการจัดเวลาใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม มีการสํารวจความตองการของนักศึกษาและมี
การจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการอยางชัดเจน มี
คณาจารยท่ีมีความรู ความชํานาญและมีความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ มีอุปกรณ สถานท่ีและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีถาวร มีความเหมาะสม มี
ความพรอม พอเพียงและมีความปลอดภัย ท่ีเปนเชนน้ี 
อาจเปนเพราะสถาบันการพลศึกษา มีนโยบายการจัด
กิจกรรมนันทนาการ ท่ีมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-
2554) ในการกําหนดมาตรการและกลไกหลัก เพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม
มากข้ึน โดยใหจัดกิจกรรมนันทนาการอยางหลากหลาย 
นาสนใจ พอเพียง ฝกอบรมใหความรูทางดานดนตรี 
กีฬา ศาสนา การใชชีวิตในสังคมและใหจัดสถานท่ีออก
กําลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพและนันทนาการ และ
สอดคลองกับแผนพัฒนานันทนาการแหงชาติฉบับท่ี 1 
(พ.ศ. 2550-2554) ท่ีกําหนดใหมีการสงเสริมเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การใช เวลาท่ีมีอยู ให เปนประโยชนและประกอบ
กิจกรรมนันทนาการจนเปนวิถีชีวิต  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นลินี ศิริ (2533: 104-105) ศึกษาความ
คิดเห็นของนิสิตท่ีไมเคยเขารวมกิจกรรมทั้งในกิจกรรม
สโมสรนิสิตจุฬา (กิจกรรมสวนกลาง) กิจกรรมฝาย
วิชาการ กิจกรรมฝายพัฒนาสังคมบําเพ็ญประโยชน 
กิจกรรมฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมฝายกีฬา สรุป
ไดวาชมรมตางๆ ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
ตองการของนิสิตและสอดคลองกับรายงานผลการ
สํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นป ท่ี  1 ป
การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2552: 
4-5) ท่ีเขารวมงานปฐมนิเทศ จํานวนท้ังส้ิน 2,160 คน 
พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความ
คิดเห็นตอการมีโครงการ/กิจกรรมดานจิตวิทยาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพใหเลือกไดตามความสนใจ มากท่ีสุด 
จํานวน 827 คน (38.29%) 
2. ความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา ดานประเภท
กิจกรรมนันทนาการ พบวา นักศึกษามีความตองการ
กิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา อยูในระดับ
มากที่สุด ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ นักศึกษาสถาบัน
การพลศึกษามีความสนใจ มีทักษะและความสามารถ
ในกิจกรรมเกมและกีฬา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
กรมพลศึกษา (2549: 3-8) ไดวิจัยเร่ือง การศึกษา
สภาพและปญหาการดําเนินงานกิจการนันทนาการใน
ประเทศไทยกลุมวิจัยและพัฒนา สํานักสงเสริมและ
พัฒนานันทนาการ  และพบว า  การจัดกิจกรรม
นันทนาการโดยรวม ท่ีนักศึกษาชอบมากท่ีสุด ไดแก 
ฟุตบอล รองลงมาไดแก เปตอง กิจกรรมในสนามกีฬา 
เกมในสนามเด็กเลน ตามลําดับ 
3. ความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา ดานการจัดการ 
ดานบุคลากร และดานอุปกรณ สถานที่และส่ิงอํานวย
ความสะดวก พบวา นักศึกษามีความตองการการจัด
กิจกรรมนันทนาการ โดยรวม รายดาน ทุกดานและ   
ทุกขอ อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวา 
นักศึกษาตัดสินใจเขารวมกิจกรรมตางๆ ตามความ
สนใจซึ่งเกิดจากแรงจูงใจภายใน โดยมีพื้นฐานความพึง
พอใจและความสนใจของนักศึกษาเปนท่ีต้ัง (บุญเสริม 
อุทัยผล. 2530 : 14-18) ดังท่ี เจ บี แนช (Jay B. Nash, 
อางอิงจากเอนก หงษทองคํา. 2542: 1-2) กลาววา 
นันทนาการ เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มี
คุณคา จากกิจกรรมตางๆ ท่ีสรางความสัมพันธกับ
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สภาวะห รือ ส่ิ งแวดลอม ท่ีขึ้ นอยู กับความสนใจ 
ประสบการณแตละบุคคล และการเขารวมกิจกรรม
นันทนาการในสถานศึกษาทําใหนักศึกษารูจักทํางาน
รวมกับผูอื่น มีเพื่อนมากขึ้น และชวยใหนิสิตใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน และสมบัติ กาญจนกิจ (2544: 31-32 ) 
เสนอวา การเลือกกิจกรรมนันทนาการ ตามความสนใจ
และความตองการของบุคคล เปนการสงเสริมสุขภาพ
และบุคลิกภาพแกตนเอง ชวยสรางความเขาใจระหวาง
ความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติ อีกท้ังยังชวยสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูตอไป สงผลตอ
การพัฒนารางกายและอารมณสุขของมนุษย มีความ
สนุกสนาน (Fun) และสุขสงบ (Peace) และพัฒนา
สังคมและสติปญญาของมนุษย (สมบัติ กาญจนกิจ. 
2544: 38-56)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกฤตยา
กรณ เจริญทรัพย (2547: บทคัดยอ) เร่ือง พฤติกรรม
การเขารวมกิจกรรมของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในรูปแบบกิจกรรมบังคับ พบวา นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระดับปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมนิสิตในรูปแบบกิจกรรม
บังคับ โดยรวมและรายดานในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธัญญชนก เพ็งผา (2548: บทคัดยอ) เร่ือง 
สภาพและความคาดหวังตอการเขารวมกิจกรรม
นันทนาการดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พบวา นักศึกษาคาดหวังตอการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการดานศิลปวัฒนธรรมใหญ อยูใน
ระดับสูงมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ รอยโท
หญิง กิรณา กาญจนินทุ(2549: บทคัดยอ) เร่ือง ความ
ตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาวิชา
ทหาร ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนยการกําลังสํารอง 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษา
วิชาทหาร มีความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ
อยูในระดับมาก ท้ังโดยรวมและรายขอ 
4. เปรียบเทียบความตองการการจัดกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา ตามตัว
แปรเพศ วิทยาเขตและชั้นป พบดังน้ี 
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ท่ีมีเพศตางกัน
มีความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการแตกตางกัน 
ท่ีเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะความแตกตางระหวางบุคคล
ในเรื่องเพศ มีผลตอทัศนคติ อีกท้ัง นิสิตท้ังเพศชายและ
เพศหญิงอาจไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรม
นันทนาการ ในชมรมตางๆ อยางท่ัวถึง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กฤตยากรณ เจริญทรัพย (2547: บทคัดยอ) 
เร่ือง พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนิสิตปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในรูปแบบกิจกรรม
บังคับ พบวา นิสิตเพศชายแลเพศหญิง มีพฤติกรรมการ
เขารวมกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมบังคับ โดยรวมและ
รายดาน แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธัญญชนก เพ็งผา (2548: บทคัดยอ) เร่ือง สภาพและ
ความคาดหวังตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา 
นักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีความคาดหวังตอการเขารวม
กิ จ ก ร รม นันทนากา รด า น ศิ ลปวัฒนธ ร รมขอ ง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง แตกตางกัน 
 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ท่ีเรียนวิทยา
เขตตางกันมีความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ไมแตกตางกัน ท่ีเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะ ความ
แตกตางเกี่ยวกับภูมิภาคไมมีผลตอความตองการการ
จัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบันการพล
ศึกษา เพราะนักศึกษามีความสนใจและมีความถนัดใน
กิจกรรมนันทนาการท่ีมีความหลากหลายอยูแลว ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กรมพลศึกษา (2549: 3-8) 
วิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงาน
กิจการนันทนาการในประเทศไทยกลุมวิจัยและพัฒนา 
สํานักสงเสริมและพัฒนานันทนาการ พบวา การจัด
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กิจกรรมนันทนาการภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีปญหาการดําเนินงาน
อยูในระดับปานกลางทุกภาค โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ท่ีเรียนชั้นป
ตางกัน มีความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการไม
แตกตางกัน ท่ีเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะความแตกตาง
เ ร่ืองชั้นป ไมมีผลตอทัศนคติของการจัดกิจกรรม
นันทนาการในสถานศึกษา นิสิตตองการผอนคลาย
ความเครียดและตองการหาเพ่ือน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสิวาณี เซ็ม (2542 : บทคัดยอ) เ ร่ือง 
การศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายและการเลน
กีฬาของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวา 
นิ สิ ต นั ก ศึ กษาชายและนิ สิ ต นัก ศึ กษาหญิ ง ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ชั้นปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 และปท่ี 4 มี
พฤติกรรมการออกกําลังกายและการเลนกีฬา ไม
แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตยากรณ 
เจริญทรัพย (2547: บทคัดยอ) เร่ือง พฤติกรรมการเขา
รวมกิจกรรมของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒในรูปแบบกิจกรรมบังคับ พบวา นิสิตท่ีศึกษา
ในชั้นปท่ีตางกัน มีพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมใน
รูปแบบกิจกรรมบังคับ โดยรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ปราโมทย  ปรีไทย 
(2551: บทคัดยอ) เร่ือง ความตองการการจัดกิจกรรม
นันทนาการของนักเรียนในโรงเรียน อาชีวศึกษา สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน เขตพื้นท่ี การศึกษากรุงเทพมหานคร 3 พบวา 
นิสิตท่ีเรียนชั้นปตางกันมีความตองการการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สมัคร ภูมิเขต (2551: บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง ความ
พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีตอการเขารวม
กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ พบวา นิสิตท่ีเรียนชั้นปตางกัน มีความพึง
พอใจตอการเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมไมแตกตาง
กัน  
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําการวิจัยครั้งนี้ 
1. สถาบันการพลศึกษาขาดบุคลากรทาง
นันทนาการเพื่อปฏิบั ติหนา ท่ี โดยตรง  จึงควร รับ
บุคลากรทางนันทนาการเพื่อปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งจะแกไข
ปญหาการขาดบุคลากร และบุคลากรไมมีความรู 
2. นักศึกษามีความตองการการจัดกิจกรรม
นันทนาการในระดับมาก ดังน้ัน หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เชน ฝายกิจการนักศึกษา สถาบันการพลศึกษาและ
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ควรรณรงคใหความรู
นักศึกษา ใหเห็นความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการ 
และการเขารวมกิจกรรม สรางแรงจูงใจใหทุกคนเขา
รวมและประกอบกิจกรรมนันทนาการ ใหเปนวิถีชีวิต
เพราะจะชวยใหนักศึกษามีความสมบูรณท้ังรางกาย 
จิตใจ อารมณและสังคม 
3. ควรจัดกิจกรรมนันทนาการในวันหยุดให
มาก ข้ึน  เพื่ อ ให นัก ศึกษาได เข าร วมกิจกรรมกับ
ครอบครัวเพื่อเปนการสรางความมั่งคงทางสังคมและ
ความเขมแข็งของครอบครัว 
4. ควรจัดกิจกรรมนันทนาการในเชิงบูรณา
การรวมกับหนวยงานอื่น เชน ชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน 
เปนตน 
5. ควรต้ังอัตราของเจาหนาท่ีนันทนาการเพื่อ
ดําเนินงานดานนันทนาการวิทยาเขตละ 1 คน เพื่อให
สามารถบริการนักศึกษาไดอยางท่ัวถึง 
6. ควรจัดทําคูมือ เอกสาร ตํารา เผยแพร 
กิจกรรมนันทนาการสําหรับนักศึกษา 
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7. ควรจัดอบรมบุคลากร สรางเครือขาย ให
นักศึกษามีความรูไปดําเนินการในสถานท่ีตางๆ ได
อยางถูกตองตามหลักวิชา มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนในสังคม 
8. ควรมีการติดตามประเมินผลความตองการ
การจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยนําผลการประเมินไปใช
ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมนันทนาการใหตรงกับ
ความสนใจและความตองการมากท่ีสุด เพื่อสรางสรรค
และพัฒนานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมนันทนาการให
บรรลุเปาหมายของการพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ 
และสังคม 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมนันทนาการของสถาบันการพลศึกษา 
2. การจัดกิจกรรมนันทนาการตามความเปน
จริงและความคาดหวังของนักศึกษาสถาบันการพล
ศึกษา 
3. ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 
4. พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 
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